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QUALIDADE DA SEMENTE DE MILHO, TRATAMENTO COM INSETICIDA E TEMPERATURA
SUBOTIMA
o plantio do milho tern sido realizado durante quase todo 0 ano na re-
ziao dos Cerrados. Devido a isso, grande parte das semeaduras tern sido
feita com temperaturas do solo desfavoraveis, 0 que tern comprometido 0
estabelecimento da populacao inicial desejada. Foi realizado urn exper~
mento com 0 objetivo de determinar 0 efeito do plantio de sementes de
milho com diferentes nlveis de qualidade fisiologica, tratadas cOm in-
seticidas sistemicos, em temperaturas subotimas. Sementes de milho de
lotes com diferentes niveis de qualidade fisiologica, foram tratadas
com os inseticidas "Furada n" e "Semevin", f'a dose de 2 1itros /100 kg
de sementes e semeadas em 10 e·pocas. Em laboratorio, foi determinada a
germinacao das sementes, pelo teste padrao de germinacao e a campo a
"velocidade de emergencia" e a "populacao inicial". A velocidade de
emergencia e a populacao inicial, de uma maneira geral, foram maiores
quando houve tratamento com inseticida. Esses resultados foram mais
evidenciados quando se usa ram sementes de baixa e media qualidades,
tratadas com Semevin quando ocorreu baixas temperaturas no periodo.
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